



































出現回数の多い上位 5つは､ 1位 8tre(です､い
る､ある)236回､2位 avoir(持つ)115回､ 3
位 aler(行 く)65回､4位aimer(愛する)29回､
4位parler(話す)29回､である｡今後､あと何
冊かについて同様に調べ､日常使われる頻度の高
いとされている動詞の扱われ方､あるいは個々の
教科書の性質と動詞の出現状況との関係などにつ
いて考える予定である｡
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